



Studium matrik má v českých zemích již velmi dlouhou tradici, a to i díky jejich širokým 
možnostem využití.1] Zpočátku se o ně zajímali především genealogové, kteří v nich pátrali 
po životních datech a rodopisných souvislostech známých osobností, stejně jako na jejich 
základě sepisovali rodokmeny šlechtických, měšťanských, ale i selských a pochopitelně 
také vlastních rodin. Za tímto účelem jsou ostatně matriky s oblibou vyhledávány dodnes. 
Od doby proměny historiografického paradigmatu se nicméně staly rovněž předmětem stu-
dia historiků sociálních dějin, historických demografů, statistiků a řady dalších specialistů. 
Dnes již takové práce čítají desítky, ba stovky položek.2] Některé matriky byly také formou 
edice zpřístupněny širší veřejnosti.3] Podobný cíl jsem si stanovil u nejstarší dochované 
kašperskohorské matriky,4] ačkoli nepůjde o vědeckou edici tohoto pramene, ale pouze 
o jeho regesty.
S velkou pravděpodobností se jedná současně i o vůbec nejstarší církevní matri-
ku, která kdy byla ve zlatonosném městě na Šumavě vedena. Zachycuje pouze narozené 
v období válečných let 1627–1634. Resp. měla zachycovat pouze narozené, ale posléze, 
snad neplánovaně, zahrnula i několik zápisů o sňatcích. Rok 1627, kdy zápisy počínají, 
byl i v Kašperských Horách důležitým mezníkem, když se v královských městech otočilo 
v souvislosti s vydáním Obnoveného zřízení zemského kolo dějin o sto osmdesát stupňů. 
Od nynějška v nich neměl zůstávat žádný měšťan, který by odmítal přijmout katolickou 
víru. Pro Kašperské Hory, dosud dominantně nekatolické, nastalo období rekatolizace, je-
hož hlavním představitelem byli vedle světské moci (představované nejvyšším českým 
mincmistrem a jeho úředníky) nově ustavení katoličtí faráři.5] 
Jako první je doložen Theodoricus Herman (v úřadu asi 1624 – ca duben 1626).6] 
V dubnu 1626 se již o uprázdněnou kašperskohorskou faru ucházel vimperský farář Elias 
Frismutt,7] ale neuspěl, přednost dostal Iodocus Rebstein. Můžeme s vysokou dávkou 
1] Srovnej Miroslava MELKESOVÁ, Církevní matriky českých zemí v pozornosti badatelů, Historická demografie 
32, 2008, s. 5–56.
2] Např. Václav BARTŮNĚK, Oddací matrika farního úřadu ve Slapech z roku 1644, Časopis Rodopisné 
společnosti československé, 1943, s. 17–23; Eva ROZSÍVALOVÁ, Epidemie z roku 1713 ve statistických 
záznamech a pražských úmrtních matrikách, Historická demografie 3, 1969, s. 77–80; Valburga WOWKOVÁ, 
Liberecká oddací matrika 1799–1821 (matriky jako pramen k dějinám hospodářství a migraci obyvatel), Vědecká 
pojednání II-2, Liberec 1996, s. 136–139; Ludmila FIALOVÁ, Epidemie zaznamenané v matrikách u sv. 
Jindřicha na Novém Městě pražském v první polovině 17. století, Documenta Pragensia 16, 1998, s. 227–234, 
Anna KUBÍKOVÁ, Nejstarší českokrumlovská matrika. Možnosti jejího využití, in: Alena Pazderová (ed.), Pocta 
Elišce Čáňové. Sborník k životnímu jubileu, Praha 2003, s. 81–90; Michal PELEŠKA, Vývoj matričního zápisu 
s konkrétními příklady na matrikách farního obvodu Budětice, Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 
2008, s. 71–77; Tomáš VALEŠ, Umělci a umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách 17. a 18. století, Opuscula 
historiae artium 60, č. 1, 2011, s. 50–73; Marie JÍCHOVÁ, Matrika Mýto 2. Přirozená měna obyvatelstva ve 
farnosti Mýto v letech 1706–1741, Sborník Muzea dr. Bohuslava Horáka, Rokycany 2013, s. 3–17; Vladislava 
ŘÍHOVÁ, Odraz budování barokních kostelů v matrikách farností na Broumovsku, Monumenta vivent 3, 2013, 
s. 59–69; aj.
3] Viz zvláště edici Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě 
pražském (1584–1600). Edice, Praha 1992.
4] SOA Plzeň, Matriky, Kašperské Hory 01 (Narození 1627–1634).
5] Podrobněji k dějinám města v tomto období Jan KILIÁN, Kašperské Hory za třicetileté války, Plzeň 2015.
6] SOkA Klatovy, AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 3829, karton N 39 – Rejštejnští na přelomu listopadu 
a prosince 1626 Kašperskohorským.
7] SOkA Klatovy, AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 4056, karton N 40 –  26. dubna 1626 Elias Frismutt 
Kašperskohorským.
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pravděpodobnosti předpokládat, že to byl právě tento Rebstein, kdo v roce 1627 zalo-
žil onu nejstarší kašperskohorskou matriku, do níž také sám začal zapisovat. Je-li tomu 
opravdu tak, vidíme, že už během tohoto roku se mu velmi zhoršoval rukopis a že i špatně 
počítal, čísla pletl, snad v důsledku nám blíže neznámé nemoci. Od počátku ledna 1628 pak 
zápisy v matrice chybějí, a to až do 21. května, kdy se objevuje odlišný rukopis. Jde o auto-
graf Adama Sustia, příslušníka řádu křižovníků s červenou hvězdou.8] Rebstein tedy patrně 
zemřel nebo rezignoval ze zdravotních důvodů. Ovšem ani křižovnickému řeholníkovi tu 
nebylo dopřáno dlouhého času, již v polovině října 1629 se horní město se svým farářem 
rozloučilo.9] Na faru do Kašperských Hor se vydal Paul Jung, který pocházel z Pruska a do 
Čech se uchýlil před Švédy, kteří jeho zemi zaplavili už před tím,10] než se v roce 1630 
pod velením svého krále Gustava I. Adolfa vylodili na severu Německa. Jung kašpersko-
horskou faru administroval minimálně do podzimu 1633, do kdy se v matrice objevuje 
jeho rukopis. Následně situaci na zdejší faře neznáme. Ke změně však prokazatelně do-
šlo v průběhu roku 1635. Už minimálně od začátku června tohoto léta arcibiskup Arnošt 
Vojtěch Harrach jednal se sušickým děkanem,11] načež pak pražský metropolita na období 
od 24. června do sv. Havla (16. října 1635) jako kašperskohorského faráře konfirmoval 
Ondřeje Františka Wintera. Po sérii patrně výlučně německy hovořících kněží šlo o muže 
znalého českého jazyka, dle všeho zcela bilingvního. Do jeho úředního období nejstarší 
kašperskohorská matrika již nicméně nesahá.
Matrika je bohužel značně mezerovitá, jako úplné se jeví jen záznamy z let 1631 
a 1632. Během prvního z nich se v Kašperských Horách narodilo nejméně 9812] a během 
druhého 114 dětí. Při použití paradigmaticky přijímaného indexu „40 narozených/rok = 
1000 obyvatel“ bychom tak pro šumavské město dospěli k součtu obyvatelstva přesahují-
címu dva a půl tisíce obyvatel. Ačkoli se tehdy patrně nejednalo o období po populační ka-
tastrofě (např. morové epidemii), kdy se natalita přirozeně zvětšovala, je nutná maximální 
obezřetnost. Taková čísla jsou na první pohled příliš vysoká. Ovšem při zohlednění i dal-
ších, byť neúplných údajů z matriky, zůstane zcela nepochybné, že v šumavském městě na 
sklonku dvacátých a počátku třicátých let 17. století žilo více než patnáct set obyvatel.13] 
Natalitu můžeme sledovat jen na přelomu dvacátých a třicátých let 17. století, 
mortalitu až po skončení třicetileté války. Chlapců se ve sledovaném časovém úseku ro-
dilo více, v roce 1631 dokonce výrazně, když oproti 59 novorozencům mužského pohlaví 
přišlo na svět jen 39 dívek. Na druhou stranu, o dva roky později mělo od začátku roku do 
počátku listopadu 1633 (poté údaje chybí) převahu v poměru 31:26 něžnější pohlaví. Zda 
i v šumavském městě byla u chlapců vyšší úmrtnost, nelze kvůli absenci příslušných zápisů 
rozhodnout. Novorozenci ale jistě umírali ve velkém, což dosvědčuje jak matrika ze druhé 
poloviny 17. století,14] tak příležitostné poznámky přímo u záznamů o pokřtěných – že dítě 
vzápětí, zanedlouho či za pár dní zemřelo. Rozložení porodů do jednotlivých měsíců v roce 
je poměrně vyrovnané. Výjimečné nebyly ani případy narození dvojčat, doklady, že by se 
dožila dospělého věku, však chybějí, většinou umírala velmi záhy.
V jednom případě dostala dvojčata tradiční jména Adam a Eva, v případech ostat-
ních šlo o nejrozličnější křestní jména. Škála křestních jmen byla v Kašperských Horách 
vůbec velmi rozmanitá, což neplatilo jen pro chlapce, ale částečně i pro dívky. Obě pohlaví 
8] SOA Plzeň, Matriky, Kašperské Hory 01 – Narození 1627–1634. Sustiův rukopis je výrazně čitelnější a úprava 
zápisů úhlednější.
9] SOkA Klatovy, AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1860, karton N 18 – Stvrzenka Adama Sustia z 15. října 1629 
na přijetí čtyř zlatých od Kašperskohorských.
10] SOA Plzeň, Matriky, Kašperské Hory 01 – Narození 1627–1634. Zápis k počátku roku 1630.
11] SOkA Klatovy, AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 3609, karton N 37 – Sušický děkan Jan Struthius (?) 
15. června 1635 Kašperskohorským ohledně korespondence s Harrachem.
12] Devět dětí mělo být pokřtěno ve farářově nepřítomnosti a není zřejmé, kolik z nich pocházelo z Kašperských 
Hor.
13] Pod 60 narozených za rok údaje neklesají.
14] SOA Plzeň, Matriky, Kašperské Hory 17 (Narození, oddaní, zemřelí 1659–1724).
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dostávala snad ještě častěji než po kmotrech a kmotrách jména po světcích, na jejichž da-
tum svátku narození dítěte připadalo nebo se mu blížilo. Např. všichni tři chlapci narození 
během prvních šesti dní roku 1631 dostali jméno Kašpar, na počátku června téhož roku se 
tu objevili tři Vítové. Některá jména byla poměrně neobvyklá: Severin, Viktorie, Cyprián, 
ale třeba i Anežka nebo Theodora, jejíž vyšší výskyt mezi křestními jmény je ovšem způso-
ben tím, že jejich kmotrou byla přední kašperskohorská měšťanka Theodora Weißenregne-
rová. O výrazné oblibě některého jména v Kašperských Horách se příliš hovořit nedá, ve 
větší míře jsou snad zastoupeni jen Janové, Jiří, Jakubové a Matyášové (Matějové), u dívek 
pak přeci jen dominují Kateřiny, Anny, Marie a Evy. Přibylo už také dvou křestních jmen, 
u dívek nejčastěji Anna Marie, Marie Magdalena či Marie Alžběta, u chlapců jsou kombi-
nace jmen vzácnější a pestřejší (Kryštof Melichar, Jan Albert, aj.).15] Pokud jde o příjme-
ní, je nutno poznamenat, že stejná jména jako v Kašperských Horách se vyskytují i mezi 
poddanými v okolí (Prinz, Šváb aj. – dokonce i Weissenregnerové; Castaliové v Kvildě, 
Raušerové v Hartmanicích, Geigerové v Rejštejně).
Kmotři bývali nejčastěji dva (muž a žena, nezřídka manželé), počet tří je zcela 
výjimečný, někdy se naopak vystačilo s jen jedním kmotrem (u chlapce) nebo kmotrou 
(u dívky). Rovněž v Kašperských Horách existovali jedinci, kteří byli u křtů velmi žádaní, 
především představitelé lokálních elit, jako Jan a Eva Weißenregnerovi či paní primasová 
Alžběta Sipplová. Ondřej Šperl se stal během jediného dne kmotrem dokonce hned dva-
krát. Instituce kmotrovství nebyla pochopitelně odepřena ani nemanželským dětem a na-
lezencům, naopak, jejich kmotry a kmotrami se stávali přední obyvatelé města, aby jim 
v budoucnu pomohli usnadnit jejich existenci. Přední obyvatelé Kašperských Hor se stá-
vali běžně kmotry dětí z okolních vsí a dvorů. 16] Ve městě se křtily děti z celé farnosti, ale 
třeba i z Rejštejna, kde byl sice farní kostel, ale v dané době chyběl farář. Nemanželských 
dětí sice není zaznamenáno mnoho, ale tento poklesek se zdaleka netýkal jen nižších vrs-
tev, bez církevního požehnání zplodil potomka jak místní jirchář, tak představitel absolutní 
kašperskohorské elity Jiří Weißenregner z Weissenfeldu.17] 
Kašperskohorská matrika z let 1627–1634 je vázána v kožené vazbě, na níž se 
dochovaly zbytky ornamentálních motivů, bez nápisů. Obsahuje 30 listů, resp. 60 stran, 
které byly novodobě očíslovány archiváři ve Státním oblastním archivu v Plzni. Papír má 
uprostřed vodoznak svého výrobce, identifikovat se mi jej však nepodařilo. Na výšku mají 
listy cca 31 cm, na šířku cca 21 cm. Kniha byla zrestaurována v letech 1999–2000, kožená 
vazba obnovena i s fragmenty původního vázání (tj. přední a zadní strana, hřbet se totiž 
nedochoval).
Pro regesty matriky byla zvolena tabelární forma o pěti sloupcích – v prvním je 
uvedeno pořadí v daném roce při křtu a jméno dítěte, ve druhém datum křtu, ve třetím 
jména rodičů, ve čtvrtém jména kmotrů a pátý je vyhrazen pro eventuální poznámku (mj. 
pro upřesnění původu novorozence). Ne všechny údaje, včetně několika lokalit, se podařilo 
jednoznačně určit – takové případy jsou označeny otazníkem. Některá krkolomná jména 
mohou být zkomoleniny jmen českých, která německý farář neuměl napsat (např. Křižan = 
Chrisian, Christen apod.). Jména byla při přepisu počešťována.
15] Srovnej Jaroslav LIPOWSKI, Příjmí a příjmení na Těšínsku od sklonku 17. do konce 19. století na základě 
jejich zápisů v matrikách, Acta onomastica 54, 2013, s. 178–193.
16] K instituci kmotrovství zvláště Markéta SKOŘEPOVÁ, Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním 
dějinám raného novověku a 19. století, Český časopis historický 114, č. 1, 2016, s. 64–88 a Miroslava 
MELKESOVÁ, Adhiberi solent, qui compatres vocantur. Kmotrovství ve venkovském prostředí raného novověku 
na základě výzkumu chýnovské farnosti, Historická demografie 27, 2003, s. 63–122.
17] Srovnej Radek LIPOVSKI, Nemanželské děti ve městě Frýdku na prahu moderní společnosti, Těšínsko – 
vlastivědný časopis 48, č. 1, 2005, s. 12–16 či Alice VELKOVÁ, Nemanželské děti ve venkovské společnosti na 




Dítě Datum Rodiče Kmotři Poznámka 
  1627   
1. Matyáš 8. ledna Jiří Paur (patrně 
z Bavorska) a 
Dorota 
Matyáš Mattier (?)  Pag. 1  
2. Valpurga  8. ledna Wolfgang 
Kornmayr a 
Kristýna  
Valpurga Philippová Patrně mimo 
Kašperské Hory 







4. Marie  12. ledna  Bartoloměj 
Greiner a 
Markéta  
Markéta Meindlová  Z Rejštejna  





6. Pavel  16. ledna Matyáš 
Pauknecht a 
Markéta 
Šimon Glaser ze 
Svojší   
Ze Stodůlek  





8. Dívka 17. ledna Petr N., zřejmě 






9. Šebestián 18. ledna  Lukáš Schlosner 
(?), švec, a Anna 
Ondřej Prinz, radní Pag. 2 
10. Anna 18. ledna Jan Prinz a 
Barbora 
Dorota, žena Wolfa 
Millera 
 





12. Dorota  28. ledna  Jan Ende a 
Kateřina  
Kristýna Kratzová  Mimo 
kašperskohorskou 
farnost  





14. Regina 30. ledna Pavel Glaser a 
Kateřina 
Regina Glaserová (z 
Kašperských Hor)  
Z Opolence; dítě 
zemřelo 4. května  
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15. Kristýna 30. ledna  Adam Knefer a 
Markéta  
Kateřina Holzová, 
žena Jana Holze  
Snad od bavorského 
Regenu, t. č. 
v Rejštejně; dítě 
zemřelo téhož dne  
16. Jan  31. ledna  Šimon Pimmer a  
Anna 
Jan Raidt 
z Rejštejna  
Ze Svojší  
17. Jiří  7. února Jiří Leutel a 
Marie 
Ondřej de Masalin Dítě se narodilo jako 
pohrobek svého otce a 
zemřelo 8. března, 
jeho matka asi již 25. 
února  
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19. Zuzana 8. února  Šimon Körger a 
Uršula  
Regina Schwollová 
z Kašperských Hor  
Z Kvildy 






21. Matyáš   18. února  Kašpar Lämpl a 
Kateřina  
Jakub Řezník za 
Kašperských Hor 
Ze Ždánova  
22. Apolonie  19. února  Mario Betiem 
(?) Marie  
Marie Mesnerová Ze Ždánova  




Dítě 26. února 
zemřelo  






25. Regina  21. února  Matěj Wolf a 
Anna 
Regina Schwollová 
z Kašperských Hor  
Z Rejštejna  
26. Sebald  25. února  Šimon Glaser a 
Marie  
Jan Klaus 
z Kašperských Hor 
Ze Svojší  
27. Matyáš 25. února Jan Sober a Eva Ondřej de Masalin  
28. Bedřich  26. února  Lukáš Miller, 
rychtář, a 
Markéta  
Pavel Hamisch (?)  Pag. 4 
Z Rejštejna  
29. Eva 28. února Adam Körger a 
Magdalena  
Eva, manželka Jana 
Weißenregnera 
z Kašperských Hor  
Z Kvildy  
38
30. Jiří 28. února Adam Miller a 
Ludmila 
Jiří Klaus   






32. Cyril 1. března  Volf Dorner 
(Dorn) a Marie 
Cyril Lunč  




z Kašperských Hor  
Z Dolních Dvorců 
34. Pavel 5. března  Michael 
Schneidel a 
Kateřina  
Faktor (?) z 
„Abschll“ (?) 
Rodiče původem 
z Regenu, t. č. 
v „Abschll“ (?) 
s neobsazenou farou 
35. Michael 9. března Jan Schmidt a 
Kristýna  
Michael Weindl  Z Rejštejna  
36. Sabina 9. března  Kryštof 
Klostermann a 
Marie  
Sabina Bártová  Z Rejštejna  
37. Marie  12. března  Matěj Bláha a 
Barbora  
Dorota Frýdová  Z Opolence  
38. Kateřina 13. března Matouš Rotparth 
a Anna 
Anna Prinzová Pag. 5  
39. Marie 16. března František 
Schwarz a Marie
Marie Šperlová  
40. Jiří  17. března  Jiří Lidlpaur a 
Marie 
Ondřej de Masalin 
z Kašperských Hor 
Z Červené  














zřejmě 1. dubna   




z Rejštejna  
Z Rájska; 
nemanželské dítě 
44. Marie 24. března Matěj Klaus a 
Anna 
Regina Schwollová  




z Kašperských Hor  
Z Opolence 
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46. Jiří  28. března  Martin Fuchs a 
Barbora  
Šimon Kugler  Z Horské Kvildy 
47. Dorota  2. dubna Ondřej Mertl a 
Kristýna  
Dorota Glaserová 
z Kašperských Hor 
Z Opolence 
48. Barbora  9. dubna  Ambrož Demel 
a Dorota  
Barbora Golová 
z Rejštejna  
Ze Svojší  
49. Daniel  5. dubna Matouš Bueber, 
matka 
neuvedena, 
zřejmě zemřela  
Filip Šejnost Pag. 6  
50. Regina 10. dubna Adam Schoss a 
Anna 
Regina Wolföggová 
z Kašperských Hor 
Z Prostředního mlýna 






52. Daniel 18. dubna Jakub Řezník, 
radní, a Marie 
Ondřej de Masalin  
53. Adam 22. dubna Jiří Bachmaier a 
Marie 
Cyril Lunč Dítě zemřelo 20. 
května 









Václav zemřel téhož 
dne a Ludmila 17. 
května 




z Kašperských Hor 
Z „Rätschin“ (?); dítě 














21. května Lukáš 
Kornmiller a 
Mariana  
Sibyla Kundtová  
59. Vít  27. května Michael Matner 
a Barbora 
Václav Tuček, radní 
z Kašperských Hor  
Z Plzence  




Pag. 7  
Z Podlesí; dítě 
zemřelo 3. června 






a Markéta  





Ze Stodůlek  
63. Markéta 15. června  Lukáš Luchtsen 
a Kateřina  
Anna Prinzová   
64. Jan 18. června Matyáš Wolf a 
Eva  
Jiří Raušer   
65. Jan 24. června Jiří Zmut a 
Dorota 
Kliment Foltan  
66. Jan  24. června  Mates Matěj a 
Anna  
Mikuláš Řezník 
z Kašperských Hor 
Z Nicova; dítě patrně 
záhy zemřelo a matka 
snad 12. srpna 




z Kašperských Hor 
Z Červené; matka 
zemřela 20. července  
68. Markéta  10. 
července  




Z Nicova, původem 
však z bavorského 
Regenu 






z Kašperských Hor 
Z Rejštejna  
 




Jakub Jiřík  Z Velkého Radkova 
71. Jakub 14. 
července  




z Kašperských Hor 
Pag. 8  
Z Prostředních Dvorců
72. Jakub  16. 
července 
Vavřinec 
Löderer a Anna  
Ondřej Zigeiner 
(Cikán)  





Jiří Šváb a 
Kateřina  
Markéta  Z Prostředních Dvorců 
74. Eva 22. 
července  




z Kašperských Hor  











76. Jakub 24. 
července  











z Hartmanic  
Ze Stodůlek  




Ze Stodůlek  
79. Jakub  1. srpna  Jiří Kolář a Eva Martin Mayr 
(Meier) 
z Kašperských Hor 
Z jiné farnosti 
80. 
Zachariáš  
6. srpna Ondřej Dott a 
Magdalena 
Zachariáš Unger  
81. Ondřej  8. srpna  Michal Pauman 
a Kateřina  
Jan Weißenregner, 
rychtář 
z Kašperských Hor  
Z Milova  
82. 
Bartoloměj  





Z Podlesí  
83. Adam  13. srpna  Michal Pfaffl a 
Anna  
Václav Zmut Dítě zemřelo téhož 
dne 
84. Regina  13. srpna  Mario Miller a 
Ludmila  
Regina Schwollová 
z Kašperských Hor 
Z Rejštejna  




z Kašperských Hor  
Z Palvínova  





87. Matěj  13. září  Volf Krazer a 
Kristýna  
Jakub Řezník 
z Kašperských Hor 
Z Nezdic 
88. Matěj 19. září  Jindřich 
Nachlöhner a 
Anna  
Jan Spätl Z Rejštejna  
89. Michal 29. září Matyáš Glaser 
(?) a Zuzana 
Filip Šejnost  
90. Kateřina 29. září  Jan Sippl a 
Veronika 
Alžběta Matoušová  
91. Regina  29. září  Adam 
Auersperger a 
Regina  
Regina Schwollová   
92. Regina  29. září  Jiří Lyt (?) a 
Kateřina  
Regina Schwollová  
93. Šimon  29. září  Jiří Glaser a 
Kristýna 
Šimon  Z Dolních Dvorců  
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94. Kateřina 7. října Jan Zeller a 
Markéta 
Kateřina Klausová Pag. 10  









z Kašperských Hor 
Z Lídlových Dvorů  
97. Regina 10. října Vít Reberstofer 
a Dorota 
Markéta Řezníková  
98.Ondřej  18. října Jiří Weingartner 
a Barbora 
Ondřej Miller  




Vít Starck a 
Marie 









z Kašperských Hor 
Z Milova  
101. Uršula  2. 
listopadu  
Achác Sedmiller 




Z Velkého Kozího 
Hřbetu 






z Kašperských Hor  










Jonáš Nar, Jakub 







Albert Franck a 
Mariana 
Kateřina Millnerová  
105. Barbora 4. prosince Vít Beck a 
Valpurga 
Dorota Millerová Pag. 11 
106. Marie  5. prosince  Volf Paugner a 
Kristýna  
Marie Pünetová (?) 
z Rejštejna  
Z Trnových Dvorů 
107. Jan  10. 
prosince  
Volf Göttinger a 
Dorota  
Vavřinec Paplentner Z Rejštejna; dítě 
zemřelo patrně 3. 
ledna  





Wagner a vdova 
Alžběta 
Marie Lunčová 
z Kašperských Hor 
Z Řetenic; 









Neuvedeno  Zcela chaotický 
záznam 
  1628   
1. Adam 
Kryštof 
3. ledna Šebestián Sippl, 
primas, choť 
neuvedena 
Jan Weißenregner Chaotický záznam 
2. (patrně) 
Zikmund 
3. ledna  Nejasné  Nejasné  Chaotický, zcela 
nejasný záznam 
3. Nejasné  4. ledna  Patrně Kristián 
Prinz, matka 
neuvedena  
Jan Weißenregner  Chaotický, zcela 
nejasný záznam 
4. Marie  9. ledna  Vít Schnaw (?) a 
Kristýna  




10. ledna  Adam Gäspärk 
(?) a Eva  
Jiří Weißenregner 
z Weissenfeldu  
 
6. Marie  10. ledna  Jiří Giger a 
Marie  
Marie Stingellová Z Nicova 
    Pag. 12 
Prázdná strana 




z Kašperských Hor 
Pag. 13 
Z Dvorců  
Před zápisem o křtu 
uvedeno, že jej 
provedl nový 
kašperskohorský farář 
Adam Sustius, jehož 
zápisy jsou výrazně 
čitelnější 





Kmotra neuvedena  
 





Schwolla, a Michal 
Pfäffel (Pfaffel)  
Pfäffel uveden jako 
spolusvědek a 
spolukmotr 
10. Regina 19. června Jan Klostermann Kateřina, žena Jiřího 
Klause, svědky Jiří 
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a Kateřina Klaus a Regina 
Klostermannová 
11. Adam 16. června  Martin Behem a 
Anna   
Jindra Hoßnell, 
svědky Matyáš 




Z Horního Krušce, 
z petrovické farnosti  
12. Václav 4. července  Klement Prinz, 
soused, a Uršula 
Šebestián Sippl, 
primas, Kliment 
Foltan, radní, a jeho 











14. Oldřich  4. července  Michael Aue a 
Kristýna 
Kryštof Zizell  
15. Jakub  6. července  Kryštof 
Schüssler, 
měšťan a krejčí, 
a Anna 
Jakub Khon (Khun) 
a Mariana Lunčová, 








primas, a Markéta, 
žena radního Pavla 
Křižana 
Pag. 15 













19. Marie 13. srpna Lukáš 
Schlosser, 
měšťan a švec,  
a Anna 
Anna, žena Ondřeje 
Prinze, radního 
 
20. Marie 19. srpna Ondřej Prenner, 
měšťan a krejčí, 
a Mariana  
Mariana Zierlová a 
Michal Pfäffel 
(Pfaffel)   
 
21. Regina 19. srpna Michal Pfäffel, 
měšťan, a Anna 
Anna Prinzová a 
Tomáš Zmut, 
měšťan 
Pag. 16  
22. 19. srpna Vít Filger a Jakub Khun, měšťan  
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Bartoloměj Mariana 
23. Matyáš 26. srpna Jiří Pomayr 
(Baumeier), 
měšťan, a Marie 
Cyril Lunč, syndik, 
a jeho žena Mariana 
 
24. Regina 27. srpna Jakub Muchsel a 
Mariana 





25. Matyáš 31. srpna Jakub 
Bernhauser a 
Eva 




26. Václav  2. září  Václav Kašpar a 
Uršula  
Cyril Lunč 
z Kašperských Hor 
a vdova Markéta 
Lontová  
Ze Žlíbku  
27. Volf  3. září  Mikuláš Šváb a 
Marie 
Volf Zilker a jeho 
žena Kristýna 
Pag. 17  
Z Nuzerova  
28. Volf  5. září  Tomáš Zuber a 
Dorota  
Volf Zilker a jeho 
žena Kristýna 
Z Krušce  





Z Horního Krušce 
30. Jakub  11. září  Pavel Wenzel a 
Marie  
Jakub Lozhom a 
jeho žena Dorota  
Z Hartmanic  
31. Adam 14. září  Jan Ambrož a 
Kateřina  
Jakub Řezník, radní 
z Kašperských Hor, 




 16. září  Jan Zmut, 
obecní starší, a 
Dorota 
Šebestián Sippl, 
primas, a Jan 
Weißenregner, 
rychtář 
Pag. 18  
33. Matouš 21. září  Bartoloměj 
Šperl a Markéta 
Ondřej Prinz, radní, 
a Marek Glaser 
 






35. Jiří 23. září  Adam Stingell a 
Anna  
Jiří Kramer, Volf 
Beutler a Eva 
Kramerová 
Z Horního Krušce  
36. Barbora 27. září  Matyáš Sippl a Eva Schwollová  
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Dorota 
37. Kristýna  2. října  Šimon Bernhart 
a Uršula  
Kristýna, žena Jana 
Kolbingera 
Ze „Stuken“ (?) 
38. Martin  2. října  Matěj Paukner a 
Markéta  




39. Martin  2. 
listopadu  
Jiří Glaser a 
Anna 
Mates Zoglauer, 
mlynář, a jeho žena 
Markéta  
Pag. 19  
Z Podlesí 
40. Ondřej  3. 
listopadu  
Jiří Bárta a 
Magdalena 
Šebestián Sippl, 




41. Jakub 8. 
listopadu 
Jan Vít a 
Alžběta 
Jakub Řezník 
z Kašperských Hor 
a Marek Stingell 
z Nicova 
Z Kašperských Hor 
nebo z Nicova  
42. Kateřina  9. 
listopadu 
Jan Reiff a Anna Jiří Ligelpaur 
(Lidlpaur) a jeho 
žena Markéta 
Z Podlesí  
43. Dorota  10. 
listopadu  




Z Velkého Kozího 
Hřbetu  
44. Ondřej 13. 
listopadu  
Vít Grosser a 
Brigita  
Albert Schinko 
(snad z Janovic u 





45. Matyáš  14. 
listopadu  
Jan Schinko a 
Markéta  
Matyáš Tois Snad ze Štěpanic u 
Heřmanic 
46. Ondřej  14. 
listopadu  
Jiří Koller a 
Mariana  
Jan Zmut 
z Kašperských Hor 
Z Nicova  





Michal Klaus a 
Anna Prinzová a 
z Kašperských Hor 
Z Červené  
48. Kateřina 16. 
listopadu 
Václav Tuček, 
radní, a Anna 
Alžběta Sipplová, 









Jan Spetel  Z Rejštejna  
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50. Regina  23. 
listopadu  
Ondřej Zigaÿner 
(Cikán) a Uršula 
Regina Schwollová 
z Kašperských Hor 
Pag. 21 
Z Rejštejna 
51. Ondřej 23. 
listopadu  
Matouš Seller a 
Eva 
František Heidecker 
a jeho žena Anežka 
z Kašperských Hor 
Z Řetenic 
52. Kateřina  25. 
listopadu  
Jan Kirger a Eva Uršula Michelová Z Kvildy  
53. Ondřej 1. prosince Šimon Hüeter a 
Markéta 
Cyril Lunč  
54. Tomáš 3. prosince  Vít Waldhauser 
a Markéta  
Tomáš Simon  Z Krušce 
55. Šimon  12. 
prosince 
Šimon Schmitt a 
Magdalena  
Jiří Salzmandel Pag. 22 
Snad ze Štěpanic u 
Hartmanic 
56. Linhart 12. 
prosince 
Vavřinec Bayr a 
Anna 
Linhart Müller Snad ze Štěpanic u 
Hartmanic 
57. Matyáš 17. 
prosince 
Adam Fuchs a 
Barbora  
Matyáš Huemer a 
Šimon Glaser 
Z Hartmanic 
58. Tomáš 17. 
prosince 
Jan Staněk a 
Kateřina  
Mates Giero 
z „Trähekin“ (?) a 
Anna Müllnerová 
Asi z „Trähekin“ (?) 














Cyril Lunč a jeho 
žena Mariana 
 





mlynář, a jeho žena 
Rosina 
Pag. 23 
Všichni z „Wodersitz“ 
(?) 
62. Barbora 21. 
prosince 
Pavel a Uršula  Eva Šejnostová a 
Tomáš Hoffner 
z Malého Radkova 
Z Velkého Radkova 






Matyáše Hojse, a 
Mariana Landová  
Z „Andecku“ (?) 
64. Kryštof 27. 
prosince 
Klement Prinz a 
Magdalena  
Jakub Peck a jeho 
žena Sibyla  
Z Velkého Kozího 
Hřbetu 
48
    Pag. 24 
Prázdná  
  1629  Pag. 25 
1. a 2. 
Dvojčata Jan 
a Kryštof 
2. ledna Baltazar a 
Dorota 





syndika Jana Roita  
Z Rejštejna  




z Malého Radkova a 
Kateřina z 
„Kronhofu“ (?) 
Z Mírkova u 
Hartmanic 




z Kašperských Hor 
Z Plzence 
5. Pavel 25. ledna Adam Kovář a 
Marie 
Ondřej de Masalin, 
Jonáš Malý a 
Markéta Křižanová 
 
6. Pavel   25. ledna Jakub Pavel a 
Kateřina  
Lukáš Müller, 
rejštejnský rychtář  
Z Rejštejna 
7. Eva 27. ledna Adam Halle a 
Markéta 
Dorota Lezamová a 
Jan Roßman  
Z Hartmanic 
8. Kateřina 29. ledna Jiří Stadler a 
Magdalena 
Kateřina 
z „Kronhofu“ (?) a 
Mertel (Martin) 
Lorenz 
Snad ze Štěpanic u 
Hartmanic 
 
9. Marta  2. února Matka Markéta, 
otec neznámý 
Jan Schmidt 





Snad z Hartmanic; 
nemanželské dítě 








Mohr a Marta 
Stadlerová 
Jistě z Hartmanic  




a Anna Křižanová, oba 
z Kašperských Hor 
12. Regina 16. února Lukáš Peter a 
Dorota 
Regina Schwollová  




18. června Tomáš Zmut a 
Anna 
Marek Glaser a jeho 
žena Regina 









Marie, žena Jonáše 
Malého, Jakub 







Kristián Prinz a 
Zuzana 
Jan Weißenregner, 
rychtář, a Markéta 
Křižanová, vdova 
 






Markéta Šejnostová  





z Kašperských Hor 
Z Prostředních Dvorců
18. Vavřinec 5. srpna Volf Dorner 
(Dorn) a 
Mariana 













Kuglerová a pekař 
Jakob Kuhn a 
Zuzaně Zuzana 





21. Adam 1. září  Martin Slávek a 
Mariana 
Adam Kašpar a 
Pavel Ambrož 
Pag. 29  
22. Alžběta 1. září  Kašpar Zuisblat 
a Kateřina  
Jiří Kugler a jeho 
žena Alžběta  
Ze Ždánova 
23. Alžběta 14. září  Šimon Pavel 
(Paul) a 
Kateřina 
Sabina Baderová a 
Matouš Wolf 
 
24. Mariana 24. září Jakub Schener a 
Barbora 
Mariana Glaserová 
a Lukáš Kornmiller 
Ze Svojší  
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25. Michal 24. září  Vít Wiligum a 
Dorota 
Jakub Řezník 
z Kašperských Hor 
Z Radešova 












Jan Weißenregner a 
Anna Prinzová   
Pag. 30 
28. Michal 30. září  Baltazar 
Schwäller a 
Barbora 
Cyril Lunč, syndik a 
radní, a Michal 
Pfäffel 
 





Cyril Lunč Asi první zápis faráře 
Junga, kombinujícího 
němčinu s latinou 
30. Kateřina 21. října Martin a Alžběta Cyril Lunč a Dorota 
Weißenregnerová 
 




Barbora Goltzová Z Rejštejna  





Ondřej Spitzhart  
33. Anna 12. 
listopadu 
Jan a Marie Alžběta Sipplová, 
primaska 
 
34. Ondřej 13. 
listopadu 
Eustach Teitz a 
Eva 
Michael Appelt  
35. Ondřej  15. 
listopadu 
Jiří Miller a 
Uršula 
Ondřej Maser 
(Moser) a Kateřina 
Marxová 
 
36. Ondřej 15. 
listopadu 
Jan Drechsler a 
Anna Balncková 























39. Ondřej  29. 
listopadu 
Matyáš Beer a 
Eva 
Ondřej Gentz  
40. Lucie 11. 
prosince 
Adam Madel a 
Eva 
Ondřej Prinz a 
Marie Maxová 
z Pekla (samota u 
Kašperských Hor) 
 
41. Tomáš 11. 
prosince 
Matěj Miller a 
Marie  
Pavel Pramel a 
Uršula 
Z Rejštejna  





Martin Gimpell  
43. Jan 18. 
prosince 
Volf Brantell a 
Kristýna 
Michal Klaus a 
Markéta 
 
  1630  Pag. 32 
1. Eva 2. ledna Jiří Walther a 
Marie  
Václav Hasler Z Hartmanic 
2. Kašpar  4. ledna Šimon Kugler a 
Barbora 
Cyril Lunč Z Královského hvozdu
3. Rozina  6. ledna  Baltazar 
Gottinger a 
Dorota 
Jan Hottenecker a 
Magdalena  
Z Rejštejna 
4. Dorota  7. ledna  Tomáš Vít a Eva Michal Klaus 
z Kašperských Hor 
Snad ze Zamyslic 
(samota) nebo ze 
Zámyšle u Hlavňovic 
5. Pavel 11. ledna  Michal Hatt a 
Kateřina  




6. Pavel 12. ledna  Matouš 
Nováček a Anna 
Jakub Řezník 
z Kašperských Hor 
a Anna Hadroška  
Ze Zdíkovce 
7. Anna 14. ledna Pavel Nováček a 
Eva 
Jakub Řezník a 
Anna (Hadroška?)  
Ze Zdíkovce 
8. Pavel 18. ledna Kryštof Vaaß a 
Alžběta 
Ondřej Šperl  
9. Pavel 19. ledna Ondřej Šperl a 
Zuzana 









11. Anna 19. ledna Vavřinec 
Zoglauer a Anna
Uršula Frikelová  Z Paště u Rejštejna 
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12. a 13. 
Dvojčata 
Adam a Eva 
20. ledna Matěj Bláha a 
Barbora 
Adamovi Šebestián 
Sippl, primas, Evě 
Dorota Brýdová, 
vdova po Martinu 
Frýdovi 
 
14. Barbora 23. ledna Heisel Glaser a 
Dorota 
Šebestián Sippl a 
Barbora Zmutová 
 
15. Marie 27. ledna Marek Glaser a 
Kateřina 




16. Adam 29. ledna  Jiří Jure a 
Dorota  
Adam Kfielger a 
jeho žena 
Magdalena  
Z Milova  
17. Pohlaví 
neuvedeno 
1. února Rodiče 
neuvedeni 
Kmotři neuvedeni Nalezenec?  




z Kašperských Hor 




Neuvedeno   
2. února  Matouš Kom a 
Anna 
Jiří Chalupa a Anna 
Vávrová  
Z Hodonína u Stachů 
20. Dorota 4. února Jakub Lang a 
Mariana 
Jiří Klaus a Sibyla 
Kuglerová 
 
21. Jiří  14. února  Matouš Rychtář 
a Dorota 
Matěj Vávrů  Z Přečína 
22. Matyáš  16. února Matyáš 
Schmaltzel a 
Magdalena 




23. Matyáš 18. února Šimon Cesirs a 
Anna 
Jakub Řezník, 




24. Matyáš  20. února Matyáš Rotbart 
a Anna 
Ondřej Prinz a 
Dorota Mosová 
Pag. 34 
25. Kristýna 24. února Jan Schuster a 
Kristýna 
Jiří Schopf a 
Kristýna Hudlerová 
 
26. Juliana  25. února Matyáš 
Rauscher a 
Markéta 
Marek Glaser a 





27. Dorota 26. února Dcera místního 
jircháře (?)  
Tomáš Zmut, 




26. února Jan Zmut ml. a 
Judita 
Schweißová 
Cyril Lunč a Dorota 
Wolfmillerová 
 
29. Matyáš 26. února  Martin (Mirtel) 
Gefilger, matka 
neuvedena  
Tobiáš Kastalio  Z Kvildy  
30. 
Bartoloměj 





Markéta, vdova po 
Michalovi Kridelovi 
Nemanželské dítě 




Jan Zmut a Alžběta 
Kuglerová 
 
32. Jan 2. března  Jiří Uhlíř, matka 
neuvedena 
Jan Zmut 
z Kašperských Hor 
a Scheierniserová  
Z Nicova 
33. Marek  3. března Adam Sippl a 
Marie 
Albrechtová 









z Hartmanic) a 
Regina Wolfecková 
 
35. Jiří 10. března  Jiří Záhořík a 
Eva 
Pavel Kašák 
(Kaschack) a Eva 
Dušková 
Z Přečína  








37. Kateřina  12. března Jiří Geiger a Eva Bartoloměj 
Schwanel a Kateřina 
Lambová (?)  
 
38. Marek  17. března  Matouš Wolf a 
Eva 
Marek Miller Z Rejštejna  
39. Jiří  5. dubna Melchior Sadler 
a Kateřina, 
dcera Augustina 
Martin Tuček a žena 





40. Anna 6. dubna Martin Kristel a 
Eva 
Jiří Raušer a Anna, 
žena Ondřeje 
Prinze, oba 
z Kašperských Hor  
Ze Žlíbku 







16. dubna Michal 
Lindenberger a 
Mariana 




43. Jiří  20. dubna Kryštof Bauherr 
a Anna 
Marek Aufleger a 
Anna Prinzová 
 





Sippl a žena Cyrila 
Lunče 
 




Tomáš Miller a 
Markéta Křižanová 
 
46. Anna 23. května Volf Miller a 
Dorota 
Primas Šebestián 
Sippl a žena 
Ondřeje Prinze 
 
47. Daniel 27. května Daniel Sporn a 
Dorota 
Volf Weißenregner 
st. a žena primase 
Šebestiána Sippla 
 
48. Lukáš   28. května Tomáš Herman 
(Heřman) a 
Dorota 
Lukáš ze Žitného 
mlýna a jeho žena 
Mariana 
Z Plzence 
49. Tomáš 3. června Jiří Winkelmeier 
a Alžběta 
Tomáš Ofner a 
Kateřina Vacků 
 
50. Vít  13. června Michal Sines (?) 
a Kristýna 






14. června Vavřinec 
Lidelpauer a 
Mariana 
Ondřej de Masalin a 
Markéta Šperlová 
Pag. 36 
52. Markéta 18. června Adam Vít a 
Valpurga 
(Burgell) 




53. Jan 24. června Ondřej Kašpar a 
Kateřina 









55. Jakub 26. června Venusch a jeho 
žena Mariana 
Bartoloměj Miller a 
Jiří Feitz 
 
56. Petr 27. června Kryštof Král 
(König) a 
Apolonie 
Jiří Bárta (Wartho) a 
Markéta Křižanová 
 
57. Jan 28. června Jan Goldenecker 
a Magdalena 
Marek Miller a 
Markéta 
 
58. Jakub 29. června Mikuláš Řezník 
a Mariana 
Ondřej de Masalin a 
Markéta Křižanová 
 
59. Tomáš  4. července  Jan Sulka a 
Kristýna 
Tomáš Osner a 
Kateřina Vacková 
Z „Konsernitz“ (?) 
60. Šimon 13. 
července  
Vavřinec 
Lederer a Anna 
Šimon Kromauer a 
Eva Zmutován 
 




Regina Steigerová  






neuvedeni Theodoře žena Jana 
Weißenregnera (též 
Theodora) a 
Barboře snad žena 
milovského rychtáře 
Nemanželské děti 




Jan Weißenregner  
65. Jakub  20. 
července 
Filip Lang a 
Barbora 
Jan Weißenregner  
66. Lukáš 21. 
července 
Jan Stahell a 
Marta 
Lukáš Miller a 
Martin Meier 
 
67. Marie 7. srpna Jiří Wenger a 
Kateřina 
Lukáš Miller a jeho 
žena Mariana 
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68. Marie 7. srpna Linhart Frei a 
Eva 




69. Sibyla 20. srpna Jan Fibell a 
Magdalena 




70. Lukáš  22. srpna Jiří Fibell a 
Mariana 
Lukáš Kornmiller a 
jeho žena Mariana 
 
71. Anna 27. srpna Jiří Šváb a 
Barbora 
Václav Scheiernest 
a jeho žena Kristýna 
 
72. Alžběta 29. srpna Bartoloměj 
Nusko a 
Mariana 
Jan Sippl a Alžběta, 
žena Jiřího Kuglera 
 
73. Havel 21. srpna Tomáš Zmut, 
matka 
neuvedena 
Marek Glaser  
74. Viktorín 5. září Kristián Prinz a 
Zuzana 
Ondřej Miller a 
Markéta Křižanová 
 
75. Matyáš  12. září  Jan Henne (?) a 
Markéta 
Lukáš Kornmiller Z Kozího Hřbetu 
76. Michal 16. září Matěj Sippl a 
Dorota Zmutová 





21. září  Ondřej Behm 
(Behemb) a 
Mariana 
Linhart Heiß a jeho 
žena Barbora 
 
78. Judita 22. září Jan Hausner a 
Marie 





28. září Štěpán Weise a 
Anna 
Jan Weißenregner Pag. 38  
80. Václav 29. září  Vít (Feitz) 
Storch a Marie  
Jiří Kentzell  
81. Anna 29. září  Adam 
Buxkandel a 
Kateřina  
Zikmund Glaser a 
Anna Hojsová 
(Hoisová) snad ze 
Štěpanic u 
Hartmanic 
Z Kundratic u 
Hartmanic 
82. Jakub   9. října  Matěj Raušer a 
Rozina 
Jakub Grill a jeho 
žena Kristýna  
Z Hartmanic 
83. Kristýna   14. října Ondřej Pauer 
(Bauer) a Lída 
Jan ze vsi Rájska a 
Marta  
 
84. Uršula 24. října Eustach Feitz a 
Eva 
Marek Stengel a 
Uršula Appelová 
 
85. Jan 25. října Jiří Grim a 
Regina 
Michal Pfäffel a 
Regina Heierová 
 
86. Eva 7. Jiří Amer a Eva, žena Adama z Patrně z Kvildy 
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listopadu Marie Kvildy 





Eva, žena Jana 
Schustera  
Z Kvildy 
88. Alžběta 13. 
listopadu 
Adam Prinz a 
Kateřina 
Tomáš Zmut a Anna 
Prinzová 
 
89. Ondřej  21. 
listopadu 
Šimon Glaser a 
Mariana 
Jan Klaus a Jiří 
Baumheger 
 
90. Tomáš  19. 
prosince 
Jan Drechsler a 
Anna 
Jan Weißenregner a 
Alžběta Kuglerová 
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1. Kašpar 1. ledna Ondřej Mirtel a 
Kristýna 
Marek Glaser a jeho 
žena Kateřina 
 
2. Kašpar  6. ledna Václav Vít a 
Mariana 




3. Kašpar 6. ledna Martin Pleskač a 
Alžběta 
Cyril Lunč a 
Dorota, žena Jana 
Weißenregnera 
 
4. Markéta 8. ledna Jan Haß a 
Mariana 




5. Šebestián 10. ledna Ondřej Zmut, 
matka 
neuvedena 
Václav Tuček a 
ovdovělá primaska 
Sipplová 
Jméno dítě dostalo po 
právě zemřelém 
primasovi 
6. Matěj 22. ledna Madel Gole a 
Eva 
Jakub Řezník  












26. ledna Martin (Mirtel) 




10. Cyril  7. února Tomáš 
Suskenmandell 
a Marie 
Cyril Lunč a Sibyla 
Khunová 
 
11. Matyáš 11. února Vavřinec 
Hanselbeier a 
Anna 
Matyáš Grim a 
Kateřina Václavů 
Snad ze Štěpanic u 
Hartmanic 
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12. Ondřej  11. února Jakub 
Winkelpauer a 
Marie 
Ondřej Šperl  
13. Jindřich 17. února Zikmund Preis a 
Dorota 
Pavel Ambrož Pag. 40  
14. Vít 17. února Jakub Hay a 
Kristýna  
Scheiernest 
z Radešova a 
Andula Kryštofa 
Bannera z Radešova 
Patrně z Radešova 
15. Matyáš 17. února Šebestián 
Lerchinger a 
Kristýna  
Martin Gimpell Ze stodůlecké rychty 
16. Marie 19. února Martin Schandro 
a Uršula 
Barbora Roittová  
17. Matyáš 20. února Vít (Feitz) 
Bathomser a 
Markéta 




18. Matyáš 20. února Jiří 
Rosendorffer a 
Kateřina  
Jakub Nazin a 
Dorota Simellová 
 








20. Regina 1. března Šimon Tuter a 
Markéta 
Jakub Beck a 
Regina Steigerová 
 
21. Uršula 4. března Jiří Klaus, 
matka 
neuvedena  




22. Mariana 4. března Vavřinec 
Pfeiffer a Eva 
Tomáš Ofner a 
Mariana Ofnerová  
 
23. Jan 4. března Jan (Heisel) 
Wentzell a 
Markéta 
Jan Weißenregner  
24. Anna 
Marie 
26. března Adam 
Weißenregner a 
Kristýna 
Daniel Sporn  
25. Zuzana 26. března Jiří Glaser a 
Anna 
Jakub Řezník a jeho 
žena 
 
26. Jiří  10. dubna Mořic Glaser a Filip Šejnost 
(Scheiernest) a jeho 
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Kristýna žena Dorota 
27. Vavřinec  10. dubna Volf Zilker a 
Kristýna 
Vavřinec Schreiner Z Nuzerova 
28. Anna 13. dubna Klement Král a 
Markéta 
Jiří Wartha (=Bárta) 
a jeho žena 
Magdalena 
Pag. 41 
29. Adam 13. dubna Peitz Blahe a 
Kristýna 
Kašpar Judex 
(rychtář) a jeho žena 
Marta 
Všichni z Nového 
Městečka z farnosti 
sv. Mořice 
30. Regina 20. dubna Vilém Zmut a 
Anna 
Jan Weissenregner a 
jeho žena Theodora 
(Dorota?) 
 
31. Jiří  20. dubna Jiří Jäger a Anna Kašpar Lammell  
32. Vít 22. dubna Jan Knoigell a 
Uršula 
Ondřej de Mazalin a 
Alžběta Kuglerová 
 
33. Zuzana 24. dubna Marek Glaser a 
Kateřina 





Květen Madel Beck a 
Eva 
Mořic Jiřík a jeho 
žena Kristýna 
 
35. Eva Květen Jan Schuester a 
Eva 
Žena Michaela 
Appela ze špitálu 
 
36. Bernard Květen Jonáš Erhard a 
Marie 
Tomáš Miller a 
Anna Prinzová 
 
37. Jan  24. května Michael 
Schreter a 
Veronika 
Jan Roit a jeho žena  






39. a 40. 
dvojčata 
Adam a Eva 
26. května Mentel Prinz a 
Magdalena 
Adamovi Jakub 
Khun, Evě jeho 
žena Sybila 
 
41. Kryštof 1. června Jakub Kurz a 
Anna 
Bartoloměj Winter a 
jeho žena Regina 
Pag. 42 
42. Jan 1. června  Tomáš Zedel a 
Anna 
Jan Weissenregner a 
jeho žena  
 
43. Ludmila  3. června  Šebestián 
Wildeck a Marie
Mikuláš Minch a 
jeho žena Ludmila 
 
44. Vít 3. června  Matyáš Bláha a Ondřej Prinz a Eva,  
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Kateřina žena Víta Jiříka  
45. Vít 4. června Jan Reiff a Anna Jiří Lidlbauer a jeho 
žena Markéta 
 
46. Vít  6. června Kašpar Lammel 
a Kateřina 
Jiří Kugler a (zřejmě 
jeho žena) Alžběta 
 
47. Marta 11. června Bastel a 
Kateřina 
Jakub Rasch a jeho 
žena Marta 
Z Kundratic u 
Hartmanic 
48. Jan  11. června Kryštof Bauher 
a Anna 
Bartoloměj Milner a 
Pavel z Velkého 
Radkova  
 
49. Dorota 11. června Jan Will a 
Alžběta 
Jakub Fleischer a 
jeho žena  
 
50. Jakub 15. června Jan Vorzeiger a 
Magdalena  
Jakub Rausch (?) a 
Marta 
Z Hartmanic 
51. Markéta  19. června Vladislav Kotall 
a Uršula 
Harant a Tůmová Z Ostružna 
52. 
Wolfgang  
21. června  Bartoloměj 
Pohasko a 
Manda 
Wolf Zilker a jeho 
žena Kristýna 
 
53. Pavel  26. června Tomáš a Marie Vavřinec Liller a 
Markéta Lillerová  
Z Červené; 
nemanželské dítě  
54. Pavel 26. června Tobiáš Castali a 
Marie 




55. Arnošt 31. června Václav Zmut a 
Anna 








56. – 64. 
Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno  Pag. 43  
= 9 dětí neuvedeného 
původu 
65. Jakub 20. 
července  
Jan Schwartz a 
Marie 
Asi Cyril Lunč a 
jeho žena 
 





Tomáš Zmut a jeho 
žena 
 
67. Jakub 22. 
července 
Matěj Strobell a 
Anna 
Michael Appel, jeho 




68. Jakub 24. 
července 
Mirtel Šváb a 
Dorota  
Jiřík Scheiernest 
(Šejnost) a jeho 
žena Eva 
 
69. Jiří  26. 
července  
Matyáš Kölbell 
a Marie  
Jiří Schopf a Marie 
Storchová  
 






p. Jakub Řezník a 






Jiří Geiger a 
Anna 






8. srpna Pavel Spatell a 
Anna 
Jan Spatell a (jeho 
žena?) Markéta  
 
73. Dorota 9. srpna Matka Kateřina 
z Kundratic u 
Hartmanic, otec 
neuveden 
Eva Haslerová a 




10. srpna Mikuláš 
Geritzer a 
Markéta 
Michael Weindel a 
jeho žena Markéta 
 










(Schwal) a jeho 
žena  
 
77. a 78. 
Bartoloměj a 
Matyáš 
20. srpna  Šimon Pavel a 
Kateřina 
Matyáš Wolf a 
Šimon Kromauer a 
jeho žena Uršula 
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79. Ludvík  26. srpna Jiří Orenský a 
Anna 
Jakub Řezník a 
Markéta Křižanová  
 
80. Zikmund  26. srpna Jiří Rasch a 
Kateřina 
Jiří Raušer a 
Mariana Luchová 
 
81. Pavel 3. září  Jakub Lorenc a 
Eva 
Matyáš Metzger 
z Hartmanic a Jakub 
Futteredel 
 







83. Michael 7. září  Jiří Simandel, 
švec, a Uršula 
Jiří Kugler a jeho 
žena Alžběta 
 




jeho žena Theodora 
 
85. Martin 12. září  Madel Ginn a 
Apolonie 
Kristián Prinz a 
Kristýna kramářka 
 
86. Michal 13. září Madel Geiger a 
Barbora 
Jakub Meisell  Z Rejštejna 
87. Kateřina 13. září  Zikmund 
Starovský a 
Anna 
p. Sippl a Anna, 
jeho dcera 
 
88. Eva  16. září  Mirtel Mentzel a 
Eva 
Cyril Lunč a jeho 
žena Eva 
 
89. Michal 17. září  Ondřej Brenner 
a Mariana 
Michal Pfäffel a 
jeho žena 
 
90. Eva 22. září  Kryštof Winter 
a Alžběta 




91. Matyáš 23. září  Michal Madel a 
Barbora 
p. Václav Tuček a 
Regina Schwollová 
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92. Anna 27. září  Wenckel 
Scheiernest a 
Kristýna  
Jiří Šváb a jeho žena 
Barbora 
 
93. Kateřina  28. září  Mikuláš Binder 
a Barbora 
Jiří Schmit (Zmut?) 
a Kateřina, žena 
Pavla Becka 
 
94. Jiří  12. října  Jan Sulka a 
Kristýna 
Tomáš Ofner a 
Kateřina Vacková 
 
95. Kristýna 14. října Matyáš Ketzer a 
Anna 
p. Cyril Lunč a 
Dorota Frýdová 
 
96. Matěj 16. října  Bartoloměj 
Schmeltz a 
Markéta  
Jan Zelner a Regina 
Feierová 
 
97. Barbora 21. října Wolf 
Weissenregner a 
Eva 
Barbora Fuchsová  
98. Šimon 21. října Matyáš a Josef Katzka  Z „Drahin“ (?) 
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Alžběta 
99. Uršula  22. října Wolf Dorner a 
Mariana 
p. Cyril Lunč a jeho 
žena 
 
100. Anna  23. října Mikuláš 
Techentzer a 
Anna 





25. října  Jan Klostermann 
a Kateřina 
Jiří Klaus a jeho 
žena  
 
102. Jakub 25. října  Themel (Tomáš) 
Schmitpauer a 
Magdalena 
Jakub Raschell  
103. Zuzana 27. října Adam Kugler a 
Barbora 





27. října Michal Klaus a 
Anna 
Ondřej Šperl a 
Zuzana, žena Matěje 
Fischera 
Šperl za jeden den 
dvakrát kmotrem! 









Jiří Langer a 
Dorota 
Kašpar Dobell (?) a 
jeho žena Anna 
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107. Eva 4. 
listopadu 




Alžběta, vdova po 
primasovi 
 





Bernard Beck a jeho 
žena Marie 
 
109. Štěpán 8. 
listopadu 
Matyáš Ofner a 
Kateřina 
Kryštof Schneider a 
















Ondřej Behm a 
Mariana 
Jakub Puchseredel a 






Vavřinec Frei a 
Kristýna 
Cyril Lunč a jeho 
žena 
 
113. Adam 17. 
listopadu 
Ondřej Mor a 
Kristýna 
Heisel (?) snad ze 
Štěpanic u 








Jiří Wenger a 
Kateřina 
Lukáš Kornmiller a 
jeho žena 
 
115. Tomáš 24. 
listopadu 
Matyáš Hiller a 
Eva 
František Heidecker 






Jakub Lang a 
Mariana 
Jiří Klaus a Alžběta 
Kuglerová 
 
117. Ondřej  26. 
listopadu  
Kryštof Gisell a 
Marie 
Vít Fischer a jeho 
žena Marie 
 
118. Jan 6. prosince Jakub Schmit a 
Dorota 
Jan Kubička a 
Mořic Jiřík 
 
119. Matyáš  6. prosince Kašpar Santner 
a Markéta  
Matyáš (?) a jeho 
žena 
 
120. Mikuláš  6. prosince Michal 
Zimmermann a 
Kateřina 
Matyáš Grebell Pag. 47 
121. Tomáš 8. prosince Wolfgang 
Gehartell a 
Magdalena 
Kašpar Schreiner  
122. Marie 10. 
prosince 
Adam Pisko a 
Markéta 
Hochell Madell a 
jeho žena Mariana 
 




p. Ondřej Prinz a 
jeho žena Anna 
 
124. Kristián  24. 
prosince 
Vít Beck a 
Dorota 
Václav Tuček a 
Dorota, žena Wolfa 
Milnera 
 
  1632  Pag. 48 
1.Barbora 6. ledna Jan Glaser a 
Mariana 
Michael Stropauer 
a jeho žena  
 
2. Pavel 18. ledna  Adam Sippl a 
Marie 
Albrechtová  





3. Pavel 20. ledna  Kryštof 
Langer a 
Markéta  
Ondřej Meier a 
jeho žena  
 
4. Marie 22. ledna  Heisel a jeho 
žena Mariana 
Filip Šejnost a 
jeho žena  
 
5. Jakub 23. ledna  Jiří Koler a 
jeho žena 
Mariana  





Jiří Wenger a 
Kateřina 
Lukáš Kornmiller a 
jeho žena 
 
115. Tomáš 24. 
listopadu 
Matyáš Hiller a 
Eva 
František Heidecker 






Jakub Lang a 
Mariana 
Jiří Klaus a Alžběta 
Kuglerová 
 
117. Ondřej  26. 
listopadu  
Kryštof Gisell a 
Marie 
Vít Fischer a jeho 
žena Marie 
 
118. Jan 6. prosince Jakub Schmit a 
Dorota 
Jan Kubič a a 
Mořic Jiřík 
 
119. Matyáš  6. prosince Kašpar S ntner 
a Markéta  
Matyáš (?) a jeho 
žena 
 
120. Mikuláš  6. prosince Michal 
Zimmermann a 
Kateřina 
Matyáš Grebell Pag. 47 
121. Tomáš 8. prosince Wolfgang 
Gehartell 
Magdalena 
Kašpar Schreiner  
122. Marie 10. 
prosince 
Adam Pisko a 
Markéta 
Hochell Madell a 
jeho žena Mariana 
 




p. Ondřej Pri z a 
jeho žena Anna 
 
124. Kristián  24. 
prosince 
Vít Beck a 
Dorota 
Václav Tuček a 
Dorota, žena Wolfa 
Milnera 
 
  1632  Pag. 48 
1.Barbora 6. ledna Jan Glaser a 
Mariana 
Michael Stropauer 
a jeho žena  
 
2. Pavel 18. ledna  Adam Sippl a 
Mari  
Albrechtová  
Marek Glaser a 




3. Pavel 20. ledna  Kryštof 
Langer a
Markéta  
Ondřej Meier a 
jeho žena  
 
4. Marie 22. ledna  Heisel a jeho 
žena Mariana 
Filip Šejnost a 
jeho žena  
 
5. Jakub 23. ledna  Jiří Koler a 
jeho žena 
Mariana  
Jakub Řezník   
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7. Regina  26. ledna  Syn Víta 
Fischera 
z Rájska a 
Kateřina  
Jiří Schwall a jeho 
žena  
Mohlo jít o 
migranty z Rájska  
8. Anna 28. ledna Jan Pinter 
(Binder) a 
Marie 








Lukáš Miller a 
Regina Heyerová 
 
10. Konrád 7. února  Václav Tuček 
a Zuzana 
Wolf Miller a 
jeho žena 
 
11. Martin 11. února  Vít 
Graummandle 
a Anna 









z Velkého Kozího 
Hřbetu 
 
13. Kateřina  18. února  Simon Klidel a 
Uršula  
Michael 
Stockmyer a jeho 
žena 
 
14. Matyáš  19. února  Wandro a 
Kateřina 




15. Eva  23. února  Jiří Pautner a 
Eva 
Madel Beck a 
jeho žena Eva 
 
16. Matyáš  25. února  Jakub Mirtell a 
Uršula  
Kašpar Bibel a 












1. března  Feitz Girsik 
(Vít Jiřík) a 
Eva 
Matyáš Bláha 
(Blaho) a jeho 
žena Kateřina  
 







20. Fridrich 3. března Michael 
Hacker a 
Kateřina  





21. Zdeněk (?)  4. března  Jiří Roit a 
Markéta  
Michael Schreter 
a jeho žena  
 




a jeho žena  
 
23. Anna 4. března  Jan Hopf a 
Anna 
Adam Wetenger 
(?) a Anna 
Volckenbergerová
 
24. Cyril 5. března  Bartoloměj 
Susko a 
Mariana 




25. Mariana  7. března None Mattis a 
Eva  
Jakub Fukeredel a 




7. března  Simon Preis a 
Dorota 





9. března  Jan Wenger a 
Dorota  
Ondřej de Masalin 
a Marie Jonášová 
 
28. Řehoř  12. března  Urmandel a 
Eva 
Ondřej Šperl a 
Regina Heyerová  
 
29. Jiří  13. března  Bartoloměj 
Casper a 
Markéta  
Ondřej Šperl a 
jeho žena  
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30. Adam 15. března  František 
Heidecker a 
Anežka  










32. Kristýna  25. března Matyáš a Anna Wolf Zircher a 




33. Tomáš   25. března  Šimon Bláha a 
Kateřina  
Tomáš  Z Mílova  
34. Anna 
Marie 




Jistě vojenské dítě 
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Veronika, Kristián 
Kreiß, vše vojáci 
důstojníka Alberta 
Freibergera  
35. Pavel  29. března  Ondřej 
Thuesinicht a 
Kateřina  
Pavel Feicht   
36. Jakub  29. března  Pavel a Eva Jakub Has Všichni z Vatětic 
37. a 38. 
dvojčata 
Kryštof 
Melichar a Jan 
Albert 
3. dubna  Šebestián a 
Marta  
Albert Freiberger 
a jeho žena Anna 
Marie Kryštofu 
Melicharovi; 
Kryštof Reindel a 






39. Jan 4. dubna  Kristián Prinz 
a Zuzana  




40. Anna 7. dubna  Albert Weiter 
a Barbora  
Pavel Miller a 
jeho žena  
 




z Rejštejna  
 
42. Regina  11. dubna  Wolf Brexlo a 
Mariana  
Jiří Zmut a 
Regina Heyerová  
 
43. Kristýna  14. dubna  Michal Midle 
a Apolónie  
Ondřej Šperl a 
jeho žena  
 
44. Eva 18. dubna  Jiří Eibell a 
Mariana 




45. a 46. 
dvojčata 
Matyáš a Jiří  




Geiger a jeho 
žena Anna, Jiřímu 
Jiří Fuchs 
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47. Kristýna  20. dubna  Jiří Pfeffer a 
Anna  
Lorenz Fischer a 
jeho žena  
 
48. Eva  24. dubna  Jakub Tischer 
a Sybila 
Heisel Bartell a 
jeho žena Anna 
 
49. Ludmila  24. dubna  Benedikt 
Florian a 
Markéta  
Ludmila Niclová   
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50. Filip  28. dubna  Jiří Casperle a 
Magdalena  
Václav Tuček a 
jeho žena  
 
  Následují 
zápisy údajně 
z dubna, snad 
dodatečné.  
 Může se však 
jednat i o květen. 
Ten je sice 
nadepsán zvlášť, 
ale začíná až zápisy 
od 22. 5. 
51. Regina  4. dubna  Mikuláš a 
Magdalena  





6. dubna  Jakub Janda a 
Eva 









a jeho žena 
Mariana 
 
54. Tomáš  9. dubna  Jiří Thome a 
Dorota  
Tomáš Ofner a 
Anna Casperová  
 
55. a 56. 
dvojčata Vít a 
Urban 








57. Regina  23. května  Jiří Miltoma a 
Barbora  
Ondřej Šperl a 
Regina Heyerová  
 
58. Markéta  24. května  Jan Sippl a 
Veronika  
Daniel Šporn a 
Markéta Landová  
 
59. Jan Jakub  29. května  Daniel Šváb a 
Uršula  
Simon Schwall a 
jeho žena  
 
60. Rosina  3. června  Ondřej Zmut a 
jeho žena N.  
Václav Tuček a 
Sibyla, žena 
Jakuba Khuna  
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61. Vít 4. června  Bartoloměj 
Miller a Klára  
Vít Šejnost a 
Anna Bauerová 
 
62. Adam  7. června  Ondřej 
Schneider a 
Eva 




Z farnosti sv. 
Mořice; z Krušce 
63. Dorota  7. června  Matěj Bláha a 
Barbora  
Daniel Šporn a 
Dorota Frýdová  
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64. Theodora 9. června  Stephan Weiß 
a Anna  
Jan Weißenregner 
a jeho žena 
Theodora  
 




Lokopauer a jeho 
žena Marie  
 
66. Cyril  15. června  Vilém Zmut a 
Anna 
Jan Weißenregner 
a jeho žena  
 




Tomáš Zmut a 
jeho žena Zuzana 
a jako svědek 
Mates Glaser  
Nemanželské dítě 
68. Kristýna  25. června  Hois Weber a 
Anna 
Thelonarius 
z Hartmanic a 
manželka rychtáře 
  
69. Dorota 3. července  Jiří Walther a 
Marie  
Václav Haslang a 
jeho žena Eva, 
svědkyní Dorota  
 
70. Markéta  4. července  Václav 
Nickeser a 
Mariana 
Filip Šejnost a 
jeho žena  
 
71. Markéta  6. července  Jodel Schinko 
a Anna  









Jiří Frickel a jeho 
žena Sibyla  
 
73. Markéta  6. července  Jiří Stadler a 
jeho žena 
Manda 
Martin z Mírkova 
u Hartmanic a 
Kateřina Vacková 





74. Magdalena  6. července  Jindřich 
Nachrennner a 
Anna  
Anna Sporbelová  
75. Vavřinec  24. července  Jakub Lorentz 
a Anna 
Kašpar Koler a 





76. Vavřinec  28. července  Vít Bláha a 
Kristýna  
Kašpar, rychtář z 
Nového Městečka 






29. července  Daniel Šporn a 
Eva 
Ondřej de Masalin 
a žena Ondřeje 
Engelharta  
 
78. Daniel  30. července  Zikmund 
Polák a Manda 
Ondřej Miller a 
Regina Heyerová  
 
79. Marie  5. srpna  Kryštof Calpa 
a Eva 




80. Vavřinec  9. srpna  Jan Lang a 
Uršula  




81. Martin  15. srpna  Ondřej Meier 
a Alžběta  
Jan Weißenregner 
a Anna Prinzová  
 
82. Marie  15. srpna  Václav Witte a 
Mariana  
Jiří Schwall a jeho 
žena  
 
83. Severin  20. srpna  Jiří Grim a 
Regina  
Michael Pfeffel a 
Regina Švábová  
 
84. Severin  20. srpna  Jiří Bomheyer 
a Marie  
Cyril Lunč a 
Markéta Landová  
 
85. Bartoloměj  24. srpna  Adam 
Pfefferle a Eva 
Kašpar Biber 




86. Kateřina  25. srpna  Jan Kugel a 
Uršula  
Ondřej de Masalin 
a Alžběta  
 
87. Lukáš  26. srpna  Osvald Keyser 
a Eva 
Lukáš Kornmiller 
a jeho žena  
 
88. Matyáš  1. září  Daniel 
Mazancl a 
Zuzana  
Ondřej Šperl a 
Zuzana Zmutová  
 
89. Kateřina  5. září  Melichar 
Seidler a 
Kateřina  




90. Jan  5. září  Matyáš Miller 
a Marie  
Pavel Bramel a 
jeho žena Sabina 
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92. Cyprián  7. září  Jan Zmut a 
Judita 
Cyril Lunč a 
Dorota Millerová 
 
93. Theodora 26. září  Matyáš Jindra 
a Anna 




94. Linhart  29. září Jiří Glaser a 
Kristýna 
Jiří Klaus a jeho 
žena  
 
95. Kateřina  1. října  Tomáš 
Bernhard a 
Uršula  




96. Justýna  3. října  Jiří Gromilner 






97. Martin  4. října  Michael 
Blabekinder a 
Magdalena  
Martin Meier a 
Kateřina, 
chirurgova žena  
 
98. Theodora 5. října  Matyáš Heyer 
a Apolonie  




99. Dorota  6. října  Šebestián 
Terschinger a 






100. Kateřina  7. října  Petr 
Froschauer a 
Kateřina  







101. Kateřina  7. října  Filip Lang a 
Barbora  
Jan Weißenregner 
a jeho manželka 
 
102. Uršula  12. října  Štefan Strobler 
a Barbora  
Filip Šejnost a 
jeho žena  
 
103. Michael  13. října  Ondřej Gabriel 
a Magdalena  
Michael 
Stockinger a jeho 
žena  
 
104. Martin  15. října  Ondřej Gure a Jiří Klaus a jeho  
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Anna  žena  





106. Jan  1. listopadu  Pavel Printz a 
Barbora  
Jan Spatell a jeho 
žena  
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107. Kateřina  5. listopadu Řehoř 
Reckenziegel a 
Alžběta  
Jan Glaser a jeho 
žena  
 
108. Jiří  14. listopadu Vít Dobrich a 
Kateřina 
Jiří Bidmer a jeho 
žena Regina  
 
109. Martin  14. listopadu  Vít Storch a 
Marie  
Madel Pesko a 
jeho žena Anna  
 
110. Marek  15. listopadu  Vít Stachell a 
Eva 




111. Kateřina  18. listopadu  Jan Thude a 
Markéta  
Petr ze Žlíbku a 
jeho žena Eva 
 






113. Kateřina  Asi 20. 
listopadu  
Klement Král 
a Markéta  
Jiří Bárta a jeho 
žena  
 




a jeho žena 
Burgul 
Jiří, jirchář 
z Hartmanic, a 
jeho žena Regina 
 
115. Jan Jiří  10. prosince  Jiří Miller a 
Anna 











117. Tomáš  17. prosince  Vít Šváb a 
Kateřina  
Jan Luchs a jeho 
žena  
 
118. Anežka  26. prosince  Mirtel 
Wentzell a 
Eva 
Cyril Lunč a jeho 
žena  
 
119. Kašpar 28. prosince  Jiří Juri a 
Dorota  
Adam Gefilger a 
jeho žena  
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a jeho žena Anna  
 
  1633  Pag. 56 
1. Kašpar Leden, přesněji 
neuvedeno 
Jan Fibell a 
Magdalena  
Jan Weißenregner 
a Sibyla Khunová 
 
2. Anna Leden, přesněji 
neuvedeno 
Jan Ambrož a 
Kateřina  
Cyril Lunč a jeho 
žena  
 
3. Pavel 17. ledna  Mirtel Sager a 
Uršula  
Cyril Lunč a jeho 
žena  
 
4. Anna  17. ledna  Jan Beiner 
snad 
z Kříženic u 
Hartmanic a 
Kateřina  
Hofell snad ze 
Štěpanic u 
Hartmanic a jeho 
žena  
 
5. a 6. dvojčata 
Marie a 
Ludmila 
18. ledna  Matyáš Wolf a 
Eva 
Marii Jonáš 
Řezník a jeho 
žena, Ludmile 
Marek Miller 
z Rejštejna a jeho 
žena  
 
7. Pavel 19. ledna  Jiří a Uršula  Ondřej de Masalin  
8. Veronika  19. ledna  Šebestián 
Benders  
Václav Tuček a 
jeho žena  
 
9. Anna 3. února  Ondřej Klaus a 
Marta  
Neuvedeno   




a paní Landová  
 
11. Tobiáš  Únor, blíže 
neuvedeno  




Regina Heyerová  
 
12. Marie  19. března  Jan Solchinger 
a Sibyla  
Marek Glaser a 
žena Cyrila Lunče 
 
13. Jan Adam  21. března  Jiří Klaus a 
Kateřina  
Jan Weißenregner  
14. Marie  23. března  Jakub Hachin 
a Kristýna  
Vít Šejnost a 
Anna Bauherová 
z Vatětic  
 
15. a 16. Adam 25. března Volf Kratzek a Adamovi Jakub Pag. 57 
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a Vít Kristýna  Řezník a jeho 
žena, Vítovi 
Jakub Beck a jeho 
žena  
17. Lukáš  28. března  Jiří Wenger a 
Kateřina  
Lukáš Kornmiller 
a jeho žena 
Mariana 
 
18. Bernard  12. května  Adam Sippl a 
Marie  
Marek Glaser a 
Sybila Kuhnová  
 








20. Jan Květen, blíže 
neuvedeno  
Adam Jensch a 
Eva 
Sewaldt a Wolf 
Weiskircher(ové?) 
z Hartmanic  
 
21. Eva Květen, blíže 
neuvedeno 
Jakub Schmitt 


















24. Kristýna Květen, blíže 
neuvedeno 












(Binder) a Eva 
Lukáš Kornmiller 
a jeho žena  
 




Ondřej Šperl a 
jeho žena  
 
27. Eva Červen, blíže 
neuvedeno 
Kryštof 
Huneder (?) a 
Marie 
Matyáš Weber a 
Ludmila Fertzová 
 





Václav Tuček a 
Regina Heyerová 
 
29. Jan Jakub Červenec, blíže 
neuvedeno 
Jiří Zmut a 
Dorota  
Jan Weißenregner 
a jeho žena  
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Jakub Latzkom a 
jeho žena  
 






a jeho žena  
 




Jiří Raušer a 
Dorota Frýdová 
 
33. Vavřinec Srpen, blíže 
neuvedeno  
Mirtel ze vsi 
„Jeckelsdorf“ 
(?) a Anna  
Jan Kubička a 
jeho žena 
 




Matyáš a Bětka ze 
Stach 
 
34. Vavřinec  Srpen, blíže 
neuvedeno 
Uršula Kristián Prinz Nemanželské dítě  
35. Marie  Srpen, blíže 
neuvedeno 
Jakub Luchs a 
Mariana  
Ondřej Prinz a 
Dorota Frýdová 
 






a jeho žena  
 
37. Judita Srpen, blíže 
neuvedeno 
Martin Tuček 
a Magdalena  
Filip Schreiber a 
jeho žena  
 





Jakub Lang a 
Marie Jonášová 
 
39. Kateřina  Srpen, blíže 
neuvedeno 
Jiří Fibell a 
Mariana  
Lukáš Kornmiller  
 
Dívce byl kmotrem 
nestandardně muž 






a Kryštof Bauher 
 
41. Anna  Září, blíže 
neuvedeno 
Jiří Korsman a 
Dorota  
Kašpar Biber a 
jeho žena Anna 
 
42. Eva Září, blíže 
neuvedeno 
Matěj Ritter a 
Marie  
Pavel Bramel a 
Uršula Cikánová 
 
43. Dorota Říjen, blíže 
neuvedeno  
Daniel Graff a 
Dorota  
Jan Zmut a jeho 
žena  
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44. Alžběta  Říjen, blíže Jan Granier a Cyril Lunč a jeho 
žena Mariana a 
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neuvedeno Barbora  Alžběta 
Kuglerová 





Jakub Khun a 
jeho žena  
 
46. Adam Říjen, blíže 
neuvedeno 
Jiří Pauer a 
Mariana 
Mates Weber a 




47. Alžběta Říjen, blíže 
neuvedeno 
Jan Glaser a 
Dorota 
Bartoloměj Šperl 
a jeho žena 
Markéta  
 
48. Kateřina Říjen, blíže 
neuvedeno 
Mikuláš Luchs 
a Alžběta  
Kašpar Hansell, 
švec, a jeho žena 
 
49. Šimon  Říjen, blíže 
neuvedeno 
Wolf Gehertell 
a Magdalena  
Jakub Raušer a 
jeho žena  
 
50. Kateřina Listopad, blíže 
neuvedeno  
Jan Zmut st. a 
Dorota  
Václav Tuček a 
Alžběta Meierová 
 
51. Kateřina Listopad, blíže 
neuvedeno 
Adam a Eva Jiří Siera a paní 
Stroblová  
 














Martin Tuček a 
jeho žena  
 
54. Adam Listopad, blíže 
neuvedeno 
Jan Sulka a 
Kristýna  
Tomáš Ofner a 
Kateřina Vacková 
snad ze Štěpanic u 
Hartmanic 
 
55. Ludmila Listopad, blíže 
neuvedeno 
Jan Holm a 
Eva 


















Kristián Prinz a 
Valpurga Vítová 
 
58. Anna Listopad, blíže Ondřej 
Wandro (z 
Jakub Fukeredel a  
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neuvedeno Nuzerova) a 
Mariana  
jeho žena  
!!! Sňatek  Asi listopad, 
blíže 
neuvedeno 
  Šimon Šultis, 
lesnický úředník 
z „Brambergu“ (?), 
a Magdalena 
!!! Sňatek  Asi listopad, 
blíže 
neuvedeno 
  Jiří Gresell (snad 
z Kvildy) a Dorota 
Scheibelová 
z Hartmanic  
!!! Sňatek  Asi listopad, 
blíže 
neuvedeno 
  Johann Matthes 
z „Holke“ (?) 
z Frank a Marie, 
vdova po Tobiášovi 
Kastaliovi  
    Mezera až do dubna 
1634 
  1634   








Zoglauer a jeho 
žena Anna 
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4. Marie  Duben, blíže 
neuvedeno 
Vít Ruprecht a 
Rosina  
Mikuláš Minich a 
jeho žena Marie 
Zaplatili 20 
krejcarů  
5. Lukáš  Duben, blíže 
neuvedeno 
Hois Schmitt z 
Rejštejna a 
Mariana  
Lukáš Miller a 
Lukáš st. Eliáš se 
svou ženou  
Zdarma 
6. Kristýna  Duben, blíže 
neuvedeno 
Martin 
Bantzell a Eva 
Cyril Lunč a jeho 
žena Mariana  
Zaplatili 24 
krejcarů  





Mates Beier a 
jeho žena Anna  
Zaplatili 20 
krejcarů  
8. Jan  Duben, blíže Wolf Dorn a Cyril Lunč a jeho  
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neuvedeno Mariana  žena  
!!! Sňatek  Duben, blíže 
neuvedeno 
  Jan Janks ze Stachů 
a Markéta, dcera 
Melichara Löbela 
!!! Sňatek  Duben, blíže 
neuvedeno 




!!! Sňatek  Duben, blíže 
neuvedeno 
  Matěj Bláha 
z Prinzova dvora a 
Mariana, dcera 
Simandela, patrně 
ze Ždánova   
9. Magdalena Duben, blíže 
neuvedeno 
Šimon Koll a 
Mariana  
Samuel Schneider 
a jeho žena  
 






u Stodůlek) a 
Anna  
Vítek Malý (?) a 
Anna Václavová  
 





Mates Weber a 
jeho žena Anna  
 










 !!! Sňatek Duben, blíže 
neuvedeno 









z Radešova, a 
Dorota  
Jiří Bauer a 
Regina  
 











15. Dorota  Duben, blíže Bartel Oswalt 




neuvedeno Barbora  Dorota Latschová 
 
 
 
neuvedeno
